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摘　要:高等职业技术教育已成为高等教育的一个新的重要的领域 , 但是 ,在中国大陆 , 规定高等职业技术教育只能设
置到专科层次。这种规定 ,是否有一定的理论依据 , 现在还无法定论。但是 , 台湾的高等职业技术教育 , 已经形成了包含专
科 、本科以及研究生教育的完整体系 , 这或许对正处于改革与发展中的大陆的高职教育有一定的借鉴与启示。
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　　自 20世纪 80 年代以来 , 中国大陆的高等职业技术教
育蓬勃兴起 ,并成为高等教育领域中备受社会各界关注的





和地区的高等职业技术教育 ,不仅包含专科教育 , 还包括本













在 1952～ 1974 年这 20多年的时间内 ,台湾的高等职业
技术教育还处在专科层次。 1972 年 , 台湾有专科学校 76
所 ,学生人数达到136 236人[ 1] 。1974年 8 月 1 日 , 台湾创设
的台湾工业技术学院 ,建立了技术学院 , 开创了本科层次的
高等职业技术教育;1979 年 ,该校设立了工程技术研究所硕
士班 ,招收大学院校毕业生;1983 年该所增设博士班 , 招收
大学院校研究所毕业生。至此 ,工程技术教育包含了专科 、




其它各个领域横向扩展。 最初 , 高等职业技术教育在工程
领域里 , 分设工业管理 、电子工程 、机械工程 、营建工程 、纤
维及高分子工程 、化学工程 、电机工程等专业 , 之后相继设
立设计技术 、建筑技术 、自动化及控制 、材料科技等专业 ,供
学有专长 、有志进一步研究深造的学子依兴趣与理想报考
进修 , 于修满所需学分并经相关考试 、论文审核及格后 , 分
别授予学士 、硕士或博士学位。
从高职院校的数量来看 , 台湾高等职业技术教育的不
断升格以及大发展 , 还是发轫于 20 世纪 90 年代。从 1974
年第一所技术院校———台湾工业技术学院成立 , 到 1990
年 , 也仅此一所技术学院。 而在 1990 年以后 , 本科及其以
上层次的高职院校发展极为迅速。 1991 年 , 设立了云林技
术学院及屏东技术学院两所公立技术学院。1994 年 , 台北
工专及台北护专因政策停办三专部 , 同时改制为技术学院
及护理学院(另有台湾艺专也停办三专 , 改制为艺术学院);
同年 , 私立朝阳技术学院顺利创校;1995 年 , 高雄技术学院
获准创校招生。到 2000 年 , 台湾技术学院共有 35所[ 2] 。至




及 12 个学系以上 , 且三年来办学绩效良好 , 皆可申请改名 ,
“高教司”所辖的学院改名大学 , “技职司”所辖的技术学院





私立技专校院一览表” , 共设有公立科技大学 8 所 、私立科
技大学 14 所 、公立技术学院 8 所 、私立技术学院 46 所 、公立
专科学校4 所及私立专科学校11 所。其中5 所公立科技大
学及 2 所私立科技大学设博士班 , 公私立科技大学均设硕























管理 ,由硬性管理转变为弹性管理 , 由过程管理转变为目标
管理。这为台湾高等职业院校的创立以及发展提供了良好






育。自 1950 年以来 , 台湾不断压缩普通高中的比例 , 扩大
高级职业学校的比例。 1950 年 , 高中与职校的比例为 62.
69:37.31 , 1960 年为 56.31:43.69 , 1970 年为 50.41:49.59 ,
1980年已调整为 34.10:65.90 , 1985 年则为 32.21:67.79[ 3] 。
职业高中毕业生 ,在产业不断升级和科技日新月异的时代 ,
必须不断提升学历层次 ,提高科技素养 , 才能保持在市场经
济中的竞争力。可是 ,如此多的职业高中毕业生 , 当他们挤
入到专科学校之后 ,如果都争取考入普通高校 ,不仅会降低
普通高校的学术质量 ,也不符合职业技术人才的培养规格。




班就读 , 导致专科生多花两三年时间进修 , 取得大学文凭后
却不易找到工作 , 还是只能用专科学历之专长去就业。在
这种情况下 , 为方便学生继续进修的需要 , 并配合台湾技术
人才素质的提升 , 从 1996 年起 , 一些较好的专科学校开始
改制成技术学院 , 改制技术学院的院校可根据大学法颁给
学士 、硕士及博士学位。自此 , 台湾高等职业教育逐渐提升
至研究所层次 , 各校可依师资条件及发展目标拟订研究所
设所计划书 ,向台湾“教育部”提出申请 , 技职司定期邀请专
家学者组成委员会加以审议是否准予设置。而专科改制初
期每年限额 6 所 , 自 1998 年起 , 1 年 6 所的改制限额也予以
取消 , 只要达到升格或改制的标准 , 均有机会获准改制。如




一般来说 , 教育传统上分为职教轨与普教轨 , 普教轨有初
等 、中等与高等三个层次 , 第三个层次又可分为专科 、本科 、
研究生(硕士与博士)三个小层次;职教轨通常也有“初职”
与“中职”两个层次 。按照普通教育与职业教育并行平等的
原则 , 职业教育也应该有第三个层次 , 在第三个层次中 , 也
应该有专科 、本科以及研究生教育。在理论上 ,没有表明职
业教育一定低于普通教育。 1997 年 , 联合国教科文组织关
于国际教育的分类也把世界各国的教育分为三类 , 即普通
教育 、职业教育与培训。这都表明 , 职业教育可以与普通教
育作为地位平等并且并列运行的两条轨道。事实上 , 台湾
政府也一直在努力实现这种目标。早在 1970年 , 台湾就提
出了“技术教育应更多弹性 , 并建立系统 ,直至与大学平行”
的革新原则。1996 年 ,前教育部门负责人吴京为了畅通技
职体系学生的升学管道 ,提出了“人才双国道”的政策 , 即技
职教育体系与普通高教体系。在今天 , 台湾高等教育已经






是产业领域对科学技术的要求不断提高。 也就是说 , 在许






No 学科类别 设班概况 No 学科类别 设班概况
01 机械 约 7种所别 01 机械 约 3种所别
02 动力机械 约 2种所别 02 动力机械 约 1种所别
03 电机与电子 约 7种所别 03 电机与电子 约 3种所别
04 化工 约 5种所别 04 化工 约 4种所别
05 土木与建筑 约 5种所别 05 土木与建筑 约 1种所别
06 商业与管理 约 19种所别 06 商业与管理 约 3种所别
07 农业 约 9种所别 07 农业 约 2种所别
08 家政 约 0种所别 08 家政 约 0种所别
09 餐旅 约 1种所别 09 餐旅 约 0种所别
10 水产 约 1种所别 10 水产 约 0种所别
11 海事 约 1种所别 11 海事 约 0种所别
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12 护理与保育 约 2种所别 12 护理与保育 约 1种所别
13 医事与药理 约 3种所别 13 医事与药理 约 0种所别
14 艺术 约 1种所别 14 艺术 约 0种所别
15 设计 约 7种所别 15 设计 约 2种所别
16 食品 约 1种所别 16 食品 约 0种所别
17 外语 约 4种所别 17 外语 约 0种所别
18 工程与管理 约 6种所别 18 工程与管理 约 3种所别
19 其它 约 6种所别 19 其它 约 1种所别
总计 约 87种所别 总计 约 24种所别
　　　　　资料来源:本表根据 2003学年台湾公布的“院系所代码档”整理而成。
注:台湾的高等教育承袭欧美旧制 ,不分专业,采用大学※学院※(学)系建制 ,在学院里, 再设立研究所 , 培养研究生 , 因此台湾称当地
的研究生教育为“研究所教育” 。这样 ,我们可以从研究所所属的学科门类与名称看出其对应的产业领域 ,或者大陆称谓的专业。
　　从表 1可以看出 , 在机械 、电机与电子 、化工 、土木与建
筑 、商业管理 、农业 、医事与药理 、设计以及工程与管理等领
域 ,高职人才的层次提升到了硕士与博士研究生层次 , 建立
了纵向通达 、自成体系的职业人才培养体系。 这在很大程





体制。然而 ,短短不足六十年的分离 , 两地从教育观念到教
育体制 ,都有很大的差异。应该说 , 虽然教育与各国或者各
地的政治文化紧密相关 ,但是 , 从世界范围来看 ,教育思想 、





一方面 ,在思想观念上 , 应当破除普通教育优越于职业
教育的陈旧观念。纵观大陆当前的高等职业技术教育 , 存
在着种种制约其发展的瓶颈。 其中 , 最具有根本性和先导


















高等教育的最高层次。” [ 4] 台湾的高等职业技术教育 , 无疑
证实了以上结论的正确性 , 为破除普通教育优越于职业教
育的陈旧观念提供了理论与实证的依据。
另一方面 , 在体制改革上 , 应当积极努力构建完整的职




育体系。在职业教育系统内部 , 纵向通达 , 自成体系;在整
个教育体系中 , 又与普通教育横向沟通 , 平等平行 , 两者并
驾齐驱 , 相得益彰。由于促成台湾职业教育体系形成与完








的 , 越是高级的复杂的操作 ,需要更多的理论基础。“如果
`虚' 的含义是指某种`道理' 或`理论' , 那么`实' 是指道理
或理论的实际应用 ,`实' 离不开`虚' , 应该强调的是`虚实
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